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ABSTRACT　 A new and versatile synthetic route for 8-oxoprotoberberine 17 through 
synthesis of isoquinolinone 16 and construction of a B-ring is described. The key step is the 
synthesis of isoquinolinone 14 through thermal cyclization of 2-alkynylbenzaldehyde oxime 
12 to afford isoquinoline N-oxide 13, followed by a Reissert–Henze–type reaction. The first 
total synthesis of 8-oxoprotoberberine alkaloid alangiumkaloids A and B was achieved by 
using this strategy.
抄録　イソキノリノン 16 の合成と B 環の構築を介した 8- オキソプロトベルベリン
17 の新しい合成ルートの開発を紹介する。 鍵ステップは、2- アルキニルベンズア
ルデヒドオキシム 12 の熱環化によるイソキノリン N- オキシド 13 の合成、その後、
Reissert–Henze型反応を経たワンポット反応によりイソキノリノン14が合成できた。 
そして、8- オキソプロトベルベリンアルカロイド alangiumkaloid A および B の最初
の全合成が達成された内容である。
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